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2005年 7月 12日早上 8:30，我坐在桃園
中正機場候機室，準備前往中國進行為期二
個月的田野調查。複雜的情緒充滿內心，興
奮、不捨、害怕交織。這是我第一次自己一
個人坐飛機，第一次自己一個人到陌生的國
度，種種第一次，讓我心情起伏不定，但，
我還是期待的。終於，我到達了上海浦東機
場，時間是下午 4:30，疲憊的身體，加上陰
霾的天氣，第一天到上海的感覺，很徬徨、
很無助，但卻帶有更多的興奮。晚上約 7:00，
到達昆山市麗景花園—接下來兩個月的住
所。當晚，我告訴自己，我要善用每一天、
善待每個人、仔細聽每一句話、細心觀察每
件事。我一定要這樣做。
研究計畫題目、研究對象
研究計畫原訂研究題目為「企業社會責
任在中國：外資企業、地方政府與社區關係
的跨區域比較」，原本打算作長江三角洲與
珠江三角洲的比較，但因研究限制，參考多
位老師的建議後，這次的田野我只作長江三
角洲，並以其中最具代表的城市—昆山—
為主要研究地點，並視實際田野情況對論文
作修改。
我主要研究對象是昆山的台資企業，在
田野過程中，我必須想盡辦法訪問到至少 10
家以上的台資企業。昆山台資企業總共有 4000
多家，其中 2000多家（約 2400-2500）為台資
獨資企業；1000 多家為合資企業，主要是第
三產業、服務業，如餐廳、KTV、酒店等；
另外約 400-500家為透過外地或第三國來此投
資。4000多家台資企業，要找 10家以上看似
很容易，但並非每家台資企業都符合研究假
設，我需要的台資企業，必須有以下幾個特
點：規模大、高科技產業或下游廠商，加上
了這兩個限制，研究對象的尋找困難度提升
了許多。
一開始，我完全用亂槍打鳥的方式，透
過台灣所有親戚、朋友、師長的關係網路，
與所有他們介紹給我的昆山台商進行第一次
會面。他們有的是公司主管、有的是公司負
責人、有的是跟隨丈夫到昆山的台商太太、
有的是跟著爸媽到昆山的台灣留學生。第一
次的會面，我先與他們建立基本的朋友關係，
探聽了解昆山台商的生活形態，並告知我的
需要及想要找的企業，希望能夠獲得幫助，
當然，其中也遇見幾個可以進行訪談的對象，
但大多數的人，都是間接幫我介紹的中間人。
這次的田野，有幾個關鍵人，幫我介紹了許
多研究對象，很幸運能夠遇到他們，並非常
感謝他們的幫助。
亂槍打鳥、找到一個是一個的方式，讓
我對昆山的整體情況有了概括的了解，但完
全沒有切中我的研究主題，有些人對於我的
來訪不甚歡迎，住處的姨丈告訴我：「在昆
山，台灣人對陌生人都保持高度警戒，不但
因為商業上的利益交換，另一方面，也是因
為昆山治安問題，雖然這裡比珠江三角洲好
多了。但是，台商還是常常成為壞人覬覦的
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目標。」以後見到面的十位台商中，九個都
跟我講同樣一套理論。另一方面，許多人都
怕惹禍上身，訪談對他們來說沒任何好處，
能夠避免就避免，除非是認識的人介紹，自
己登門拜訪的台商，失敗率大概高達 70%。
田野過程中遇到的挫折與轉機
在一開始的訪談中，我感受第一波深刻
的挫折，許多訪談者對於我的來訪明顯不表
歡迎，會質疑我的動機、目的，甚至於我的
年紀、性別，不過因為老師之前告訴過我們
事前作功課的重要，經過一段時間的交談後，
我逐漸感覺被重視，且得到許多較深入的資
訊。年紀、性別另一方面也是我做田野訪談
時的助力，我的許多訪談對象都是有點年紀
的男性（公司主管或老闆），很多都把我當
成妹妹甚至女兒，他們大多也能體諒一個人
到中國的難處，故不管訪談內容也好、生活
資訊也好，他們都給我很大的幫助。
這次田野，有幾個關鍵點，讓我有大幅
度的進展。首先，我從一位台商處得知，昆
山有一本雜誌名為《昆山台商》，每月定期
出刊，蒐集全昆山有加入台協的台商完整名
錄，聽到這個消息，如獲珍寶。經由他的推
薦，我馬上起身拜訪該雜誌社主編。雜誌社
主編讓我看了從第一期到最新期的雜誌，並
且針對我的主題，給了我幾個"key person"的
名字與公司名：滬士電子李明桂、唯君電子
蘇來得、台協婦慈會主委王美玉、昆山雜誌
創辦人陳文桂等人，這幾個人都是昆山當地
規模大且常作公益活動的企業負責人或是台
協幹部。經由昆山雜誌，讓我從一開始亂槍
打鳥的階段，進入下一個階段：有特定目標
的田野對象尋找。
有了幾個關鍵人物的名字與公司，接下
來，我便開始積極尋找與這些人進行訪談的
管道，但在此時，另外的訪談仍然繼續進行
中，我還是繼續拓展我的人際網絡，並對可
能的對象進行訪談。數次訪談下來，我對我
原先的假設產生了一個極大的質疑，讓我不
得不停下來思索。
質疑原先假設：三方互動中政府的力量
原先的假設中，我將企業社會責任定義
為企業對社區的公益活動，並且認為在當地
政府、外資企業與當地社區三方互動中，當
地政府扮演一個決定性角色。但幾次訪談下
來，我發現，昆山當地政府的力量並沒有我
想像中那麼強大與可怕，而且幾乎沒有強迫
企業作公益活動，許多企業願意作公益活動
的原因，很多是因為對當地有特殊的認同情
感，這情感遠大過當地政府的強制力。這個
訪談中的意外發現，是我始料未及的。我之
前的假設，完全遺漏了這一塊「人」的部分，
這也是在口試時幾位老師給我的建議：不要
把政府力量想得那麼強大，也許還有其他比
政府切入更切中的解釋。
昆山台商的社區公益活動分類項目
田野過程中，我一直反覆思索原先作的
問題假設，也隨著訪談者的數量與深入程度，
昆山。
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修改我的訪談問題。一開始的問題設計，我
著重於想要了解昆山台商究竟作了哪些公益
活動，一一檢視之前所做的分類項目。訪談
的結果與我當初所設計的項目相去不大，不
過仍有個別企業的差別，規模大、高科技或
是高科技下游相關產業對公益活動投入較多；
相反的，規模較小、非高科技產業或下游相
關產業對公益活動的參與較少。
在慈善捐贈的部分，許多台資企業都曾
經有捐贈的經驗，例如設置獎學金、贊助學
校、贊助體育活動、獎勵藝文活動等，不過
在贊助醫療設備方面，許多訪談者表示均由
台協會統一捐贈，並不一定是由個別企業捐
贈。社區營造方面，主動參與社區建設項目，
大多數受訪者都認為昆山台商對此項投入較
少；改善社區基礎建設方面，許多工廠在建
廠時，會改善廠區周邊的廠區建設，如設路
燈、鋪路等，雖然動機也是為了方便公司，
減少生產成本，但就結果來說，的確是改善
了當地基礎建設。社會福利方面，有幾家比
較有規模的公司表示有贊助當地養老院或是
孤兒院；企業志工方面，大多數訪談者皆表
示無此項目；遇到緊急危難的協助方面，因
為昆山本身沒有太多天災，故企業多協助外
省的水、旱災⋯⋯等災害。成立基金會的部
分，完全沒有。另外，有許多台商會捐廟。
這是初步歸納昆山台商對當地可能作的實際
公益活動項目。
外資企業、當地政府與社區的互動模式
(一)外資企業與當地政府
昆山外資企業（台資）與當地政府關係
緊密，在我訪談的個案中，幾乎都對當地政
府給予高度評價，管理費仍有，但濫收的狀
況比珠江三角洲好很多，但頻率還是不低，
昆山市有統一制度化的費用是一年一次按人
頭收，如綠化費 13元、防洪保安基金 10元、
防空建設基金 13元等。很少有多餘的稅收，
偶爾會有一些冒充是官員的人來要錢，但台
商大多都不予理會。某公司業務經理 Y先生
說：
政府會直接跑到企業裡去尋求捐款或贊
助（無名目的），頻率很高，大約一個月 5-6
次，他們通常都不會理，因為也不知道是真
是假，也不知道不理他會怎麼樣，有些金額
小的或是有好處的，就有可能會給。
但其實大部分企業都不敢得罪當地政府，
兩者間是相輔相成的利益共同體。某公司財
務主管 T先生說：
其實這就回歸到一開始的問題，如果企
業與政府關係好，與社區之間做好敦親睦鄰
的話，政府就比較不會找企業的麻煩，但是
如果你都不與政府打關係或是做一些敦親睦
鄰的活動，他當然就會查你了。
(二)外資企業與當地社區
台資企業與當地社區的關係包括台商所
做的公益活動、與廠區周邊居民的關係（和
諧相處或水火不容）、日常生活的融合等。
若以企業組織來看，企業與當地居民關係並
昆山市政府所主辦的台灣風情攝影展。
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不非常密切，但若就台商個人來看，與當地
的關係密不可分。某公司 C副理提到：
基本上公司對於社區的回饋多少都會有，
不過也是要看關係深淺而定。我覺得你所說
的回饋大概可以分成性質與單位兩兩四個面
向來看，回饋性質可分為一是金錢上（物質）
的回饋，一是鄰里關係的建立；回饋單位分
為個人與企業兩種，我們公司作的比較多是
鄰里關係的建立。
新發現：「新昆山人」的認同情感
透過田野調查，我詳細分類出昆山台商
對當地公益活動的項目。但更重要的是，是
何動機讓台商願意去做這些事？他們希望得
到怎樣的回饋？對於台商所做的這些活動，
當地人的想法是怎樣？既然政府力量在三方
互動的關係中扮演角色不如我原先預想的那
樣強大，那究竟是什麼動機驅使昆山台商願
意投入當地？
心裡一直帶著這個疑問，我繼續我的田
野訪談，但接下來的訪談，我把訪談焦點從
項目的確定移到了動機的尋找。在與《昆山
台商》雜誌創辦人的訪談中，我第一次聽到
了「新昆山人」這個詞，「新昆山人」包括
外商（含台商）、外來省份來此打工的民工
等，只要非昆山本地人都包含在內。他們在
昆山落地生根、結婚、生子、置產，把昆山
當家，一個永遠棲息的地方，不管他們從何
而來，他們對昆山有感情，有家的認同。這
樣一個詞的出現，讓我之前許多訪談的片段
湧上心頭，之前的訪談，有件事讓我驚訝不
已：許多來昆山的台灣人，都沒有打算回台
灣，有人是因為有家室、有人是因為生活圈
已脫離台灣、有人是根本就認為台灣以後不
會有任何機會，要儘早在大陸卡位，這是我
從沒有料想到的現實。我原本以為，台商終
究有回台灣的打算，但這次田野，讓這個論
點完全被推翻，尤其在昆山，生活機能佳、
治安好、商機多，許多台灣人逐漸把昆山當
自己的「家」，舉家遷移，希望能夠融入當
地，不要被當成外來者。
這樣的認同情感，會不會才是左右台商
願意與當地社區互動、融合的原因呢？在接
下來幾次的訪談中，我得到了許多佐證，證
明這個論點是有可能成立的。
我真的很希望能夠融入當地，讓當地人
更接受我們，不要對台灣人有特殊的看法，
雖然昆山政府部門常常都會保護台商，但是
我覺得更重要的是當地人民也應該有跟政府
一致的看法。（某公司董事長 L先生）
我覺得我已經融入當地了，但是說真的，
與一般人還是會有差異，畢竟生活習慣以及
成長背景都差很多，所以還是有些地方不習
慣，不過我娶的是大陸老婆，在大陸又有置
產買房子，其實我已經把這邊當成家了。（某
公司業務經理 K先生）
昆山台商對當地的認同情感可能是影響
他們投入當地的一個重要關鍵，但，在此同
時，我不得不思索的問題是：當地人是怎樣
看待新昆山人（台商）？他們願意讓台灣人
融入嗎？這個問題，我也透過幾個訪談有了
初步的歸納。
台灣人在大陸這裡投資，有一個很重要昆山開發區人力資源市場。
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的關鍵問題，在大陸當地人的眼中，台灣人
是一個侵入者、資源掠奪者，彼此之間很多
時候都是處於敵對與對立的狀態，台商一般
來說生活過得比當地人好，政府又給予很多
優惠措施，大陸人都做一些比較低賤的工作，
很多台灣人很囂張，對大陸人也一直有歧視
的想法，有時候也直接落實在行為上，當地
長期以來對台灣人都有不認同的想法，還有
兩岸的政治意識形態還處於對立的狀態，使
得當地人對台灣人的看法更加複雜。這種狀
況與歐美企業有很大的不同，他們只是純粹
企業投資，人民對歐美企業的看法也完全不
同。（某公司 J副總）
昆山人其實很奇怪，因為昆山介於上海
與蘇州的中間，其實是處於一個很尷尬的位
置，昆山人常常覺得從以前開始就被上海或
是蘇州欺負，所以就有一種想法，認為自己
被欺負慣了，對所有的外地人都又愛又恨。
加上昆山人總是認為外來的人（台灣人）帶
來了一些，如聲色場所像雨後春筍般林立、
治安敗壞之類的問題，所以對台灣人的態度
一直都是又愛又恨，一方面享受著台灣人帶
來的經濟果實，另一方面又憎恨著台灣人帶
來的種種社會問題。（某公司業務經理 K先
生）
台商在昆山與當地的互動已經不只是企
業與居民的互動而已，很大部分是人與人的
融合，磨合過程會產生的衝突或是妥協，是
我原本論文假設中沒有處理到的部分。在這
次田野之中，我深深感覺到，這是我在描繪
外資企業—地方政府—當地社區三方互動關
係時，絕對必須要考慮的重要機制。
昆山台協的角色與作用
另外，我的論文計畫架構中，還有一個
很重要的部分—中介組織（台協）扮演的
角色。這次田野，我很順利地深入昆山台協
核心，了解台協對昆山公益活動的推行狀況，
也實地參與婦慈會所舉辦的參觀養老院活動，
昆山台協在推動台商與當地融合上的確扮演
不可或缺的角色。
2005年 9月 12日，特別且幸運的是，我
親身參加了昆山台協在昆山所辦的第二次大
型慈善園遊會，邀請全市市民參加，由企業
設攤，所得按比例捐給慈善單位，這是昆山
台協獨創的慈善園遊會制度，促進與當地居
民融合的重要里程碑。協會會員租一個攤位
2000元人民幣，非會員 8000元，收入 20%要
繳回協會，其他自己運用。
後記
園遊會結束的那天，我也結束我為期兩
個月的田野調查。昆山，是個特別的地方，
在那邊的台灣人，很多都愛上了昆山。對昆
山台商來說，昆山不僅只是個做生意、賺錢
的地方，而是個他們希望久待，獲得當地居
民認同的「家」，這與中國其他地方的台商
有很大差異。融入當地，與當地居民的互動
與相處，複雜的心情與感覺，是我去之前完
全沒有考慮到的，感受到這點的微妙，是我
此行最大的收穫。
昆山義賣園遊會。
